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Periodične publikacije za koje Institut za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske zamjenjuje Časopis za 
suvremenu povijest 
Tuzemne publikacije 
ACTA lUGOSLAVIAE HISTORICA. GI. ur. Ivaa Božić. Izd. Savez društava 
istoričara Jugoslavije, Beograd. 
Adresa: Acta Jugoslaviae Historica. Savez društava istoričara Jugoslavije, 
11000 Beograd, Karnedžijeva 2. 
ANALI Historijskog instituta u Dubrovniku. Gl. ur. Cvito Fisković. Izd. Histo­
rijski institut JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik. Izlazi povremeno. 
Adresa: Historijski institut JAZU u Dubrovniku, 50000 Dubrovnik, La-
padska ob. 5. 
ANALI Jadranskog instituta. Ur. akademik Vladislav Brajković, Izd. Jadran­
ski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb. 
Adresa: Jadranski institut JAZU, 41000 Zagreb, Opatička 18. 
ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE, Organ Saveza udruženja 
pravnika Jugoslavije. Gl. i odg. ur. dr Jovan Đorđević. Izd. Savez udru­
ženja pravnika Jugoslavije, Beograd. Izlazi tromjesečno. 
Adresa: Savez udruženja pravnika Jugoslavije, 11000 Beograd, Proleterskih 
brigada 74. 
ARHIVIST, Časopis Saveza arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva u Jugosla­
viji. GI. i odg. urednik Jože Žontar. Izd. Savez društava arhivskih radnika 
Jugoslavije, Beograd. Izlazi dvaput godišnje. 
Adresa: Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije. 11000 Beograd, Kar­
nedžijeva 2. 
BIBLIOGRAFIJA DOMAĆE I STRANE LITERATURE. Izd. Centralna vojna 
biblioteka, Beograd. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Centralna vojna biblioteka JNA, 11000 Beograd, Balkanska 53a. 
BILTEN PRINOVA. Izd. Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu. 
Biblioteka, Zagreb. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu. 41000 Zagreb, 
Lepušićeva 6. 
BULLETIN SCIENTIFigUE. Gl. ur. Marko Kostrenčić. Izd. Conseil des Aca-
demies des sciences et des arts de la RSF de Yougoslavie. Secdon B: Sciences 
humaines, Zagreb. Izlazi kvartalno kao dvobroj. 
Adresa: BuUetin scientifique. 41000 Zagreb, Strossmayerov trg 2. 
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DOKUMENTACIJA. Međunarodni radnički pokret. 01. i odg. ur. Božko Era-
mija. Izd. Institut za međunarodni radnički pokret. Centar za naučnu do­
kumentaciju, Beograd. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Institut za međunarodni radnički pokret. Centar za naučnu doku­
mentaciju, 11000 Beograd, Trg Marksa i Engelsa 11. 
GLASNIK. Gl. i odg. ur. Orde Ivanoski. Izd. Institut za nacionalna istorija. 
Skopje. Izlazi dvaput godišnje. 
Adresa: Institut za nacionalna istorija, 91000 Skopje, Poštanski fah 517. 
GLEDIŠTA. Časopis za društvenu kritiku i teoriju. Gl. i odg. ur. Vladimir 
Goati, dr Oskar Kovač. Izd. Beogradski univerzitet i Republička konfe­
rencija Saveza omladine Srbije, Beograd. Izlazi mjesečno osim u srpnju i 
kolovozu. 
Adresa: Beogradski univerzitet i Republička konferencija Saveza omladine 
Srbije. 11000 Beograd, Kralja Milutina 8. Poštanski fah 830. 
GODIŠNJAK POMORSKOG MUZEJA. Odg. ur. Ignatije Zloković. Izd. Po­
morski muzej, Kotor. 
Adresa: Pomorski muzej, 81330 Kotor. 
HRVATSKO ZAGORJE. Časopis za kulturno-prosvjetna i društvena pitanja. 
Gl. i odg. ur. Antun Kozina. Izd. Društvo pisaca »Gajeva Danica« Kra­
pina. Izlazi tromjesečno — povremeno. 
Adresa: Društvo pisaca »Gajeva Danica« 41230, Krapina, Bregovita 12. 
INFORMATIVNI BILTEN Instituta društvenih nauka. Gl. i odg. ur. Danica 
Kurtović. Izd. Institut društvenih nauka, Beograd. Izlazi tromjesečno. 
Adresa: Institut društvenih nauka. 11000 Beograd, Narodnog fronta 45/1. 
ISTARSKI MOZAIK, Časopis za kulturu, književnost i društvena pitanja Istre. 
Gl. i odg. ur. Miroslav Sinčić. Izd. Glas Istre. Pula. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: »Istarski mozaik«. Časopis za kulturu, književnost i društvena pi­
tanja Istre, 52000 Pula, M. Tita 10. 
ISTORIJSKI ČASOPIS. Odg. ur. Relja Novaković. Izd. Istorijski institut u 
Beogradu, Beograd. Izlazi godišnje. 
Adresa: Istorijski institut u Beogradu. 11000 Beograd, Knez Mihajlova 35. 
ISTORIJSKI ZAPISI. Organ Istorijskog instituta i društva istoričara Crne 
Gore. Odg. ur. Radoman Jovanović. Izd. Istorijski institut u Titogradu, 
Titograd, Izlazi kvartalno. 
Adresa: Istorijski institut u Titogradu. 81000 Titograd. Poštanski fah 101. 
JUGOSLOVENSKI ISTORIJSKI ČASOPIS. Organ Saveza društava istoričara 
Jugoslavije. Gl. i odg. ur. Vlado Strugar. Izd. Savez društava istoričara 
Jugoslavije, Beograd. Izlazi četiri puta godišnje. 
Adresa: Jugoslovenski istorijski časopis. Redakcija, Studentski trg 1. Admi­
nistracija Karnedžijeva 2, 11000 Beograd. 
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KOMUNA. Časopis za pitanja teorije i prakse komunalnih zajednica. Gl. i 
odg. ur. Branko Nedović. Izd. Stalna konferencija gradova Jugoslavije, 
Beograd. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Stalna konferencija gradova Jugoslavije, 11000 Beograd, Make­
donska 18/X. 
KRČKI ZBORNIK, Povijesnog društva otoka Krka, Podružnice Povijesnog 
društva Hrvatske. Gl. ur. Petar Strčić. Izd. Povijesno društvo otoka Krka 
— Rijeka. 
Adresa Uredničkog odbora: Petar Strčić, Sjeverojadranski institut JAZU, 
51000 Rijeka, Braće Šupak 5. 
KULTURNI RADNIK, Časopis za društvena i kulturna pitanja. Gl. i odg. ur. 
Veljko Knežević. Izd. Prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb. Izlazi mjesečno. 
Adresa: »Kulturni radnik«, 41000 Zagreb, Socijalističke revolucije 17. 
LETOPIS MATICE SRPSKE. Gl. i odg. ur. Aleksandar Tišma. Izd. Matica 
srpska. Novi Sad. Izlazi deset puta godišnje. 
Adresa: Administracija Letopisa Matice srpske, 21000 Novi Sad, Ul. Matice 
srpske br. 1. 
MEĐUNARODNA POLITIKA. Politika, privreda, pravo, nauka, kultura. Gl. 
i odg. ur. Dušan Blagojević. Izd. Novinsko-izdavačka ustanova »Međuna­
rodna politika« Beograd. Izlazi dvaput mjesečno. 
Adresa: Administracija »Međunarodne politike« 11000 Beograd, Nema-
njina br. 34. 
MEĐUNARODNI PROBLEMI, Časopis Instituta za međunarodnu politiku i 
privredu. Gl. i odg. ur. Mihailo Adamović. Izd. Institut za međunarodnu 
politiku i privredu, Beograd. Izlazi tromjesečno. 
Adresa: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 11000 Beograd, Make­
donska br. 25. 
MOGUĆNOSTI. Odg. ur. Živko Jeličić. Izd. Matica hrvatska, Split. Izlazi 
mjesečno. 
Adresa: Uredništvo i uprava »Mogućnosti«, 58000 SpHt, Narodni trg 4/1. 
NASTAVA POVIJESTI, Časopis Saveza društava historičara Jugoslavije. Gl. 
i odg. ur. dr Hrvoje Matković. Izd. Državna založba Slovenije. Prosvetno 
delo Skopje, Školska knjiga Zagreb, Zavod za izdavanje udžbenika SR 
Srbije, Zavod za izdavanje udžbenika SR Bosne i Hercegovine. Izlazi četiri 
puta godišnje. 
Adresa: Uredništvo časopisa »Nastava povijesti«, 41000 Zagreb, Masary-
kova br. 28. 
NAŠE TEME. Gl. i odg. ur. Stipe Šuvar. Izd. Republička konferencija Socija­
lističkog saveza radnog naroda Hrvatske, Zagreb. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Uredništvo časopisa »Naše teme«, 41000 Zagreb, Opatička 10. 
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POGLEDI, Časopis za društvena pitanja. Gl. i odg. ur. Srđan Vrcan. Izd. Ma­
tica hrvatska, Split. Izlazi četiri puta godišnje. 
Adresa: Administracija časopisa »Pogledi« Matica hrvatska, 58000 Split, 
Narodni trg 4. 
POLITIČKA MISAO, Časopis za političke nauke. Gl. i odg. ur. Ivan Babić 
i Ante Marušić. Izd. Fakultet poUtičkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 
Izlazi kvartalno. 
Adresa: Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, 41000 Zagreb, 
Lepušićeva 6. 
PREGLED, Časopis za društvena pitanja. Gl. i odg. ur. Arif Tanović. Izd. 
Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Redakcija »Pregleda«, 71000 Sarajevo, Vojvode Stepe obala 7/III. 
PRILOZI. Gl. i odg. ur. Enver Redžić. Izd. Institut za istoriju radničkog po­
kreta, Sarajevo. Izlazi povremeno. 
Adresa: »Prilozi«, 71000 Sarajevo, Đure Đakovića 9. 
PRISPEVKI ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA. Odg. ur. Bogdan 
Osolnik. Izd. Institut za zgodovino delavskega gibanja, 61000 Ljubljana. 
Izlazi dvaput godišnje. 
Adresa: Institut za zgodovino delavskega gibanja, 61000 Ljubljana, Trg 
revolucije br. 1. 
RAD Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Ur. akademik Grga Novak. 
Izd. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Odjel za društvene 
nauke, Zagreb. 
Adresa: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti Odjel za društvene 
nauke, 41000 Zagreb, Strossmayerov trg 11. 
RADOVI. Gl. i odg. ur. Ivan Kampuš. Izd. Sveučilište u Zagrebu. Institut za 
hrvatsku povijest, Zagreb. 
Adresa: Sveučilišni institut za hrvatsku povijest, 41000 Zagreb, Đure 
Salaja 3. 
RADOVI. Gl. i odg. ur. Svetozar Marković. Izd. Filozofski fakultet, Sarajevo. 
Izlazi godišnje. 
Adresa: Filozofski fakultet, 71000 Sarajevo, Račkoga 1. 
RADOVI. Ur. Vojislav Spaić. Izd. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Her­
cegovine. Odjeljenje društvenih nauka, Sarajevo. 
Adresa: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Odjeljenje 
društvenih nauka, 71000 Sarajevo. Obala 42, pošt. fah 01-54. 
RADOVI Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. Ur. 
Grga Novak i Vjekoslav Maštrović, Zadar. 
Adresa: Institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, 
57000 Zadar, Oktobarske revolucije 8. 
REPUBLIKA, Časopis za kulturna i društvena pitanja. Ur. Ivan Raos i Stojan 
Vučićević. Izd. Izdavačko poduzeće »Zora«, Zagreb. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Uredništvo časopisa »Republika«, 41000 Zagreb, Gajeva 15. 
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REVIJA, Časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja. Gl, i odg. ur.. 
Dejan Rebić. Izd. Centar za kulturu i umjetnost Narodnog sveučilišta 
»Božidar Maslarić«, Osijek. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Uredništvo i uprava časopisa »Revije«, 54000 Osijek, Bulevar 
JNA 8. 
VOJNO DELO, Opštevojni teorijski časopis. Odg. ur. Teodosije Parezanović.. 
Izd. Vojnoizdavački zavod, Beograd. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Vojnoizdavački zavod, 11000 Beograd, Balkanska 53. 
VOJNOISTORIJSKI GLASNIK. Odg. ur. Abdulah Sarajlič. Izd. Vojnoisto­
rijski institut, Beograd. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Vojnoistorijski institut (za časopis), 11000 Beograd, Birčaninova 
br. 5. 
ZADARSKA REVIJA, Časopis za kulturu, i društvena pitanja. Gl. i odg. ur.. 
Dinko Foretić. Izd. Matica hrvatska, Zadar. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Uredništvo i tajništvo časopisa »Zadarska revija«, 57000 Zadar,, 
Zagrebačka 1. 
ZBORNIK. Gl. i odg. ur. Ivo Kovačić. Izd. Centar za historiju radničkog p o ­
kreta i NOR Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u Rijeci, Rijeka. 
Adresa: Centar za historiju radničkog pokreta i NOR Istre, Hrvatskog; 
primorja i Gorskog kotara u Rijeci, 51000 Rijeka. 
ZBORNIK. Odg. ur. Zdravko Krnić. Izd. Historijski institut Slavonije, Sla­
vonski Brod. Izlazi godišnje. 
Adresa: Historijski institut Slavonije, 55000 Slavonski Brod, Starčevićeva 8.. 
ZBORNIK. Odg. ur. Đuro Zatezalo. Izd. Historijski arhiv u Karlovcu,. 
Karlovac. 
Adresa: Historijski arhiv u Karlovcu, 47000 Karlovac, Zrinjski trg 8. 
ZBORNIK Filozofskog fakulteta. Odg. ur. Vuko Pavičević, Izd. Beogradski; 
univerzitet, Beograd. 
Adresa: Filozofski fakultet, 11000 Beograd (za Zbornik), Studentski trg 1.. 
ZBORNIK Filozofskog fakulteta u Prištini. Gl. i odg. ur. dr Danilo Barjakta-
rević. Izd. Filozofski fakultet — Priština. 
Adresa: Filozofski fakultet (za Zbornik), 38000 Priština. 
ZBORNIK Historijskog instituta Jugoslavenske akademije. Ur. Marko Kostren-
čić. Izd. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb. 
Adresa: Historijski institut JAZU, 41000 Zagreb, Strossmayerov trg 2. 
ZBORNIK Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije. Gl. i odg. ur.. 
Jozo Ugrina. Izd. Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, Split. 
Adresa: Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 58000 Split,, 
Šetalište 1. maja 10. 
ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU. Gl. i odg. ur. Berislav 
Perić. Izd. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb. Izlazi kvartalno. 
Adresa: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (za Zbornik), 41000 Zagreb,. 
Trg Maršala Tita 14/1. 
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ZBORNIK radova. Gl. i odg. ur. Miloš Stevanov. Izd. Pravni fakultet, Zavod 
za naučnoistraživački rad. Novi Sad. 
Adresa: Pravni fakultet. Zavod za naučnoistraživački rad. Novi Sad, Pošt. 
fah 349. 
ZBORNIK RADOVA Pravnog fakulteta u SpHtu. Gl. i odg. ur. prof. dr Antun 
Cvitanić. Izd. Pravni fakultet u Splitu, Split. 
Adresa: Pravni fakultet (za Zbornik), 58000 Spht, Žrtava fašizma 9 
ZBORNIK za historiju školstva i prosvjete. Gl. ur. Dragutin Franković. Odg. 
ur. Branko Pleše. Izd. Hrvatski školski muzej u Zagrebu, Pedagoški muzej 
u Beogradu, Slovenski školski muzej v Ljubljani. 
Adresa: Hrvatski školski muzej, 41000 Zagreb, Trg Maršala Tita 4. 
ZGODOVINSKI ČASOPIS. Odg. ur. Ferdo Gestrin. Izd. Zgodovinsko društvo 
za Slovenijo, Ljubljana. Izlazi godišnje. 
Adresa: Zgodovinski časopis. Oddelek za zgodovino Filozofskega fakulteta 
V Ljubljani, 61000 Ljubljana, Aškerčeva cesta 12. 
Inozemne publikacije 
ACTA HISTORICA. Acta universitatis Szegediensis de Attila Jćzsef Nomi-
natae. Gl. i odg. ur. Szanto Imre. Izd. Jozsef Attila Tudom£nyegyetem 
Bolcsezettudomanyi Karanak dćkanja, Szeged. 
Adresa: L'Universite Jozsef Attila Szeged, Dugonićs ter 13. 
ACTA HISTORICA. Revue de l'Academie des sciences de Hongrie. Gl. i odg. 
ur, Zs. P. Pach. Izd. Akademija nauka Mađarske, Budapest V. Izlazi četiri 
puta godišnje na francuskom, njemačkom, engleskom i ruskom jeziku. 
Adresa Redakcije: Acta historica, Budapest, I, Uri U. 51-53. 
ANALE DE ISTORIE. Gl. i odg. ur. Gheorghe Matei. Izd. Institutul de studii 
istorice ?i social-politice de pe lingž C. C. al. P. C. R. Bucuresti. Dvo-
mjesečnik. 
Adresa: Institutul de studii istorice §i social-politice de pe lingž C. C. al 
P. C. R. Bucuresti, sect. I. Strada Ministerului ur. 4. 
ANNALES. ficonomies Socićtćs Civilisations. Gl. ur. Andrć Burguiere. Izd. Cen­
tre National de la Recherche Scientifique et de la VI« Section de l'Ecole 
Pratique des Hautes fitudes. Pariš. Dvomjesečnik. 
Adresa Administracije: Librarie Armand Colin, 103, Boulevard Saint-Mi-
chel, Paris-V«. 
ANNALI della FONDAZIONE LUIGI EINAUDI. Gl. ur. Luigi Firpo. Izd. 
Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi. Godišnjak. 
Adresa: Fondazione Luigi Einaudi Via P. Amedeo 34—10123 Torino. 
ARBEIT U N D WIRTSCHAFT. Gl. ur. Gottfried Dural. Odg. Maria Szecsi. 
Izd. Osterreichischer Arbeiterkammertag und Osterreichischer Gewerk-
schaftsbund, ^ i e n . Mjesečnik. 
Adresa: Osterreichischer Arbeiterkammertag und Osterreichischer Gewerk-
schaftsbund, 1040 Wien, 4, Prinz Eugen Strasse 20—22. 
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BALKAN STUDIES. A biannual publication of the Institute for Balkan stu-
dies. Gl. ur. Demetrios Delivanis. Izd. Society for macedonian studies. In­
stitute for Balkan studies. Thessaloniki. Izlazi dvaput godišnje. 
Adresa: Society for macedonian, studies Institute for Balkan studies. 2. 
VassiUssis Sophias, Thessaloniki. 
BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER ARBEITERBEWEGUNG. Odgovorni 
r,edakcijski kolegij: Fritz David, Wolfgang Kiessling, Sigfried Oppermann, 
Walter Wimmer, Fritz Zimmermann. Izd. Institut fiir Marxismus-Leninis-
mus beim Zentralkomitee der Sozialistichen Einheitspartei Deutschlands. 
Berlin. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa Redakcije: Institut fiir Marxismus-Leninismus beim Sozialistichen 
Einheitspartei Deutschlands. Wilhelm-Pieck-Strasse 1, 1054 BerUn. 
BEITRAGE ZUR HISTORISCHEN SOZIALKUNDE. Gl. ur. Peter Feldbauer. 
Izd. Arbeitsgemeinschaft fiir historische Sozialkunde, p. A. Institut fiir Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte, Universitat. Izlazi kao dvobroj dva puta 
godišnje. 
Adresa: Institut fiir Wirtschafts- und Sozialgeschichte — Universitat, Wien, 
Karl Luigger Ring 1. 
B. I. T. PANORAMA. Gl. ur. Michael Clairks. Izd. Le Service de l'information 
du Bureau International du Travail, Genčve. Izlazi kvartalno. 
Adresa: Service de l'information du Bureau International du Travail, C H -
1211 Geneve 22. 
BIULETYN BIBLIOGRAFICZNT. Ur. Stanislawa Nieuwazny, Mieczyclawa 
Pfeiffer. Izd. Zahlad historii Partii przy KC PZPR. Ošrodek Informacji i 
Dokumentacji. Varszava. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Zaklad Historii Partii przy KC PZPR, Warszawa, Gorrtoslavska 
18—20. 
B'LGARSKI KNIGOPIS. Nacionalna bibliografija na NR B'lgarija. Izd. Na­
rodna biblioteka »Kiril i Metodij«, Sofija. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Narodna biblioteka »Kiril i Metodij«, Bulevar Tolbuhin 11, Sofija. 
CAHIERS. Izd. Centre interuniversitaire d'histoire contamporaine, Leuven Lou-
vain — Pariš. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Imprimerie Erasmus S. A. 2, Lachaertstraat, Ledeberg (GAND). 
CANADIAN SLA VIC STUDIES. A quarterly journal devoted to Russia and 
East Europe. Gl. ur. Charles Schlacks Jr. Izd. Sir George Williams Univer-
sity, The University of Western Ontario. Izlazi četiri puta godišnje. 
Adresa: Canadian Slavic Studies, G7A. Social Science Bldg, University of 
Pietsburgh, Phtsburgh, Pa 15213 USA. 
COMMUNIST VIEWPOINT. A theoretical and political journal. Izdavač. 
Norman Freed. Toronto. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Progress Books, 487 Adelaide St. ^^est, Toronto 2B, Ontario, 
Canada. 
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ČASOPIS MATICE MORAVSKE. Gl. ur. Bedrich Šindela?. Izd. Matica mo­
ravski, samostalna sekce Česhoslovenske historickć společnosti pri ČSAV. 
Brno. Prije izlazio pod naslovom Sbomik Matice moravski. Izlazi kao dvo­
broj dvaput godišnje. 
Adresa: Časopis Matice moravske. Praha 1, Jindrišskd 14. 
ČESKOSLOVENSKY ČASOPIS HISTORICKY. Gl. ur. OldHch Rlha. Izd. 
Ustav česhoslovenskf^ch a svetovych dejin ČSAV v Academii, nakladatel-
stvi Čs. akademie ved. Praha. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Ustav československfch a svetovych džjin ČSAV v Academii. Vo-
dičkova 40. Praha 1. 
DER DONAURAUM. Zeitschrift des Forschungsinstituts fiir den Donauraum. 
Izd. Forschungsinstitut fiir den Donauraum. Wien. Izlazi četiri puta go­
dišnje. 
Adresa: Forschungsinstitut fiir den Donauraum, Wien I Schottengasse 10. 
DZIEJE NAJNOWSZE. Gl. ur. Czeslaw Madajczyk. Instytut Historii Pol-
shiej Akademii nauk, Warszawa. Izlazi četiri puta godišnje. 
Adresa: Institut Historii PAN, Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31. 
L'EGYPTE CONTEMPORAINE. Revue trimestrielle de la Socićtć Egyptienne 
d'Economie Politique, de Statistique et de Legislation. Gl. ur. Dr. Gamal 
El-Oteifi. Izd. Secrćtariat de la Socićtć, Boite postale No 732. Le Cai're. 
Izlazi tromjesečno. 
Adresa: L'egypte contemporaine, Le Cai're, Avenue Ramses. 
fiTUDES BALKANIQUES. Izd. Institut d'etudes balkaniques pržs l'Academie 
bulgare des sciences. Sofia. Izlazi četiri puta godišnje. 
Adresa: Institut d'ćtudes balkaniques pres l'Acadćmie bulgare des science, 
Sofia, 7 rue Tzar Kalajan. 
EUROPA ARHIV. Zeitschrift fiir Internationale Politik. Gl. ur. Helmut 
Schmidt. Izd. Deutsche Gesellschaft fiir auswartige Politik E. V. Bonn. Iz­
lazi dvaput mjesečno. 
Adresa: Deutsche Gesellschaft fiir auswartige Politik E. V. Bonn, Adenauer-
allee 133. 
HISTORICKE ŠTUDIE. Gl. ur. dr. Richard Marsina CSc. Izd. Vydavatel'štvo 
Slovenskej akadćmie Vied v Bratislave. Izlazi jednom godišnje. 
Adresa: tJsredna knižnica Slovenskej akadćmie Vied. Bratislava, Klemen-
sova 27. 
HISTORICKY ČASOPIS. Gl. ur. dr Ludovit Holotik Dr Sc. Izd. Vydavatel'-
stvo Slovenskej akadćmie Vied v Bratislave. Izlazi tromjesečno. 
Adresa: Vydavatelstvo Slovenskej akadćmie Vied, Bratislava Gottwaldovo 
namestie 48. 
HISTORIE A VOJENSTVI. Časopis vojenskćho historickeho ustavu. Gl. ur. 
František Nesvadba. Izd. Vydavatel'stvi časopisu MNO. Izlazi dvomjesečno 
Adresa: Vydavatelstvi časopisu MNO Praha 1, Vladislavova 26. 
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INFORMATIK. Theorie und Praxis der wissenschaftlich-tehmschen Informa­
tion. Gl. ur.: Josef Schmidt. Izd. Zentralinstitut fiir Information und Do-
kumentation der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin. Izlazi dvo­
mjesečno. 
Adresa: Zentralinstitut fiir Information und Documentation der Deutschen 
Demokratischen Republik, 117 Berlin, Kopenickerstr. 325. 
INFORMATION BULLETIN. Documents of the Communist and Worker's 
Parties. Articles and speeches. Izd. Peace and socialism publishers. Prague. 
Izlazi dvaput mjesečno. 
Adresa: Peace and socialism publishers. Prague, Thakurova 3. 
INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE KORRESPONDENZ ZUR 
GESCHICHTE DER DEUTSCHEN ARBEITERBEWEGUNG. Redakcija: 
Hans H. Biegert, Rita Klunkert (i dr.). Izd. Historischen Kommission zu 
Berlin, Henryk Skrzypczak. Izlazi jedanput godišnje. 
Adresa: Historischen Kommission zu Berlin, Berlin 45, Tietzenveg 79. 
INFORMATIONEN aus dem philosophischen Leben in der Deutschen Demo­
kratischen Republik. Ur. U. Richter. Izd. Der Zentralstelle fiir die philo-
sophische Information und Dokumentation im Institut fiir Gesellschafts-
wissenschaften beim Zentralkomitee der SED, Berlin. Izlazi deset puta 
godišnje. 
Adresa: Der Zentralstelle fiir die philosophische Information und Dokumen­
tation, Berlin, 8, Taubenstrasse 19/23. 
INFORMATIONEN zur soziologischen Forschung in der Deutschen Demokrati­
schen Republik. Ur. H . Seibt. Izd. Der Zentralstelle fiir soziologische In­
formation und Dokumentation am Institut fiir Gesellschaftswissenschaften 
beim Zentralkomitee der SED, Berlin. Izlazi deset puta godišnje. 
Adresa: Der Zentralstelle fiir die soziologische Information und Dokumen­
tation, Berlin, 8, Taubenstrasse 19/23. 
ISTORIČESKI PREGLED. Naučno-teoretično spisanie na Instituta za istorija 
pri b'lgarskate akademija na naukite. Gl. ur. 2 . Natan. Izd. Institut za isto­
rija pri BAN, Sofija. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Institut za istoriju pri BAN Sofija, ul. Benkovski No 3. 
IZVESTIJA NA INSTITUTA PO ISTORIJA N A BKP. Gl. red. David Ela-
zar. Red. — ur. Andrej Danov. Izd. Institut po istorija na BKP, Sofija. 
Izlazi povremeno. 
Adresa: Institut po istorija na BKP, Sofija, bul. »V. I. Lenin« No. 47. 
JAHRESBIBLIOGRAPHIE. Bibliothek fur Zeitgeschichte Weltkriegsbiicherei, 
Stuttgart. Izd. Bernard und Graefe Verlag fiir Wehrwesen, Frankfurt am 
Main. Izlazi jedanput godišnje. 
Adresa: Bibliothek fiir Zeitgeschichte, Stuttgart, Konrad Adenauerstrasse 8. 
MAGAZIN ISTORIC. Revistd de culturž istoricž. Gl. ur. Cristian Popi§teanu. 
Izd. Institutul de studii istorice si social-politice de pe linga C. C. al P. C. R. 
Bucuresti. Izlazi jedanput mjesečno. 
Adresa: Institutul de studii istorice si social-politice de pe linga C. C. al 
P. C. R. Bucuresti, str. Onesti nr. 5. 
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IL MOVIMENTO Dl LIBERAZIONE I N ITALIA. Odg. ur. Massimo Leg-
nani. Izd. Instituto nazionale per le storia del movimento di liberazione 
in Italia, Milano. Izlazi kvartalno. 
Adresa: Instituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in 
Italia, Milano, Piazza Duomo 14. 
NAUČNI TRUDOVE. Gl. red. prof. Pavel Kostov. Izd. Akademija za obšte-
stveni nauki i socialno upravlenie pri ČK na BKP, Sofija. Izlazi povremeno. 
Adresa: Akademija za obštestveni nauki i socialno upravlenie pri CK na 
BKP, Sofija, bul. »V. I. Lenina« No 47. 
NOVO VREME. Teoretičen organ na CK na BKP. Odg. red. Nikolaj Iriba-
džakov. Izd. Centralni komitet na BKP, Sofija. Izlazi jedanput mjesečno. 
Adresa Redakcije: »Novo vreme«, Sofija, bul. »V. I. Lenina« No 47. 
NOVINKY LITERATURY. Delnickšhnuti hospodarska a politička situace jed-
nothivych zemi. Mezinarodni vztahy a zahranični politika. Izd. Statni kni-
hova ČSSR, bibliograficke stredisko společenskych ved za spoluprace Usta­
vu pro mezinarodni politiku a ekonomii. Od br. 1—2/1967. podnaslov: 
Politika. Gl. ur. dr Josef Čtvrtečka. Izlazi jedanput mjesečno 
Adresa Redakcije: Novinsky literatury. Praha 1, Klementinum 190. 
OSTERREICHISCHE OSTHEFTE. Mitteilungsorgan des Dsterreichischen Ost-
und Siidosteuropa — Institut. Gl. ur. Dr. Thorvi Eckhardt. Izd. Dster-
reichische Ost- und Siidosteuropa Institut, Wien. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Osterreichische Ost- und Siidosteuropa Institut, Wien, Jozefsplatz 6. 
OSTEUROPA, Zeitschrift fiir Gegenvirartsfragen des Ostens. Ur. Dr. Klaus 
Mehnert mit Dr. Horst Giinther (i dr.). Izd. Deutsche Gesellschaft fiir 
Osteuropakunde, I. Berlin 15, 7 Stuttgart I. Izlazi jedanput mjesečno. 
Adresa: Deutsche Gesellschaft fiir Osteuropakunde, I. Berlin 15, Schaper-
strasse 30; 7 Stuttgart 1, Leonhardsplatz 28/1V. 
PARTTČRTfiNETI K6ZLEMENYEK. Gl. ur. Szab6 BdUnt. Izd. AZ MSZMP 
Kozponti bizottsaga Pdrttortćneti intćzetenek foly6irata, Budapest. Izlazi 
kvartalno. 
Adresa Uredništva: Partt6rteneti k6zlemćnyek, Budapest Alkotmany ul. 2. 
LA PENSfiE, Revue du rationalisme moderne arts - sciences - philosophie. Sec. 
red. Marcel Cornu. Izd. Fondateur Paul Langevin. Pariš. Izlazi dvomje­
sečno ili kvartalno. 
Adresa: Redaction »La Pensee« 146, rue du Fg - Poissonniere - Pariš - IO''. 
POLITICAL SCIENCE QUARTERLY. Gl. ur. Franz Schneider. Edited for 
the Academy of Political Science by the Faculty of Political Science of 
Columbia University, New York. Izlazi kvartalno. 
Adresa: Political Science Quartarly, 321 M. Fayerweather Hali, Columbia 
University, New York N . Y. 10027. 
PROBLEMS OF COMUNISM. Ur. Paul A. Smith. Jr. Izd. U. S. Information 
Agency, Washington. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: U. S. Information Agency, 1776 Pensylvania Avenue N. W. Wa-
shington. 
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RASSEGNA DEGLI ARCHIVI D l STATO. Gl. ur. Maura Piccialuti. Izd.. 
Ministero dellTnterno direzione generale degli archivi di stato, ufficio studi 
e pubblicazione, Roma. Izlazi triput godišnje. 
Adresa: Ministero dell Interno direzione generale degli archivi di stato uffi­
cio studi e publicazione, Roma, Libreria dello stato, Piazza Verdi 10. 
REFERATIVNTJ BJULLETEN b'lgarskoj naučnoj literatury. Istorija, arheo­
logija, etnografija. Gl. ur. g. Cankova-Petkova. Izd. Bolgarskaja akademija, 
nauk Centr naučnoj informacii po estestvennim, matematičeskim i obšestven-
nim naukam, Sofija. Izlazi dvaput godišnje. 
Adresa: Bolgarskaja akademija nauk Centr naučnoj informacii po estestven­
nim, matematičeskim i obšestvennim naukam. Istorija, arheologija i etno­
grafija, Sofija, ul. »7. noemvri« 1. 
REVISTA DE HISTORIA DE AMERICA. Redakcija: Augustin Millares Carlo, 
Silvio Zavala, Ernesto de la Torre V. (i dr.). Izd. Instituto panamericano-
de geografie e historia, Mexico. Izlazi jedanput godišnje. 
Adresa: Instituto Panamericano de geografia e historia. Comision de Hi ­
storia (R. H . A.). Ex. Arzobispado 29. Tacubaya, 18, D. F. Republica 
Mexico. 
REVUE DEJIN SOCIALISMU. Izd. Ustav dčjin Socialismu (Praha). A Ustav 
dejin KSS (Bratislava). Izlazi dvomjesečno. 
Adresa: Redakcija »Revue dejin Socialismu«. Praha 1, Rytirska 31. Bra­
tislava, Gunduličova 8—10. 
REVUE DES STUDES SUD-EST EUROPEENNES. Gl. ur. M. Berza. Editions 
de l'Academie de la Republique Socialiste de Roumanie, Bucuresti. Izlazi 
četiri puta godišnje. 
Adresa: L'institut d'etudes sud-est Europeennes, Bucuresti, sectorul 1 str. I.. 
c. Frinnu. 9, pour la Revue des etudes sud-est Europćennes. 
REVUE D'HISTORIE DE LA DEUXI£ME GUERRE MONDIALE. Gl. ur. 
Maurice Baumont. Izd. Comite d'histoire de la Deuxieme guerre mondiale-
Societć de l'Histoire de la guerre Centre National de la Recherche scienti-
fique. Pariš. Izlazi tromjesečno. 
Adresa: Comitć d'historie de la Deuxieme guerre mondiale, Pariš, IX«, 22 
rue d'Athčnes. 
REVUE DU TRAVAIL. Gl. ur. A. Franchimont. Izd. Ministre de l'emploi 
et du Travail de Belgique, Bruxelles. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Redaction de la Revue du Travail, rue Belliard, 53, 1040 — 
Bruxelles. 
REVUE INTERNATIONALE DU TRAVAIL. Izd. Bureau International du 
Travail, Genfeve. Izlazi mjesečno na francuskom, engleskom i španjolskom; 
jeziku. 
Adresa: Le Bureau International du Travail, C H 1211 Genčve 22. 
SLOVANSKf PREHLED. Gl. ur. Karei Herman. Izd. Ceskoslovensko-sovčtsky 
institut ČSAV ve spolupraci s Ustavom dejin eur6pskych socIalIstickych 
krajin SAV. Izlazi dvomjesečno. 
Adresa redakcije: Slovansky prehled. Praha 1, Mala strana, Thunovska 22.. 
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SOVETSKOE SLAVJANOVEDENIE. Gl. red. I. I. Kostnjoško. Izd. Akade­
mije nauka SSSR Institut slavjanovedenija i balkanistiki, Moskva. Izlazi 
dvomjesečno. 
Adresa: Akademija nauka SSSR. Institut slavjnovedenije i balkanistiki, Mo­
skva, G-69, Trubuikovskij per. 30a. Izdatelstvo »Nauka«. 
STUDIES COMPARATIVE COMMUNISM. An interdisciplinary Journal. Ur. 
Peter Berton. Izd. School of politics and International relations. University 
of Southern California. Los Angeles. Izlazi četiri puta godišnje. 
Adresa: Scholl of Politics and and International Relations, University of 
Southern California, University Park, VKC 330, Los Angelos, California 
90007. 
"TČRTENELMI S2EMLE. A magyar tudom£nyos akademia t6rtćnettudomanyi 
intžzetćnek ertesityje. Gl. ur. Lackć Mikl6s. Izd. Akademija nauka Mađar­
ske. Historijski institut Budapest. Izlazi četiri puta godišnje. 
Adresa: Akademija nauka Mađarske. Historijski institut. Budapest, I, Uri 
n. 51—53. 
TRADE U N I O N NEWS BULLETIN FROM NORWAY. Published by the 
Norwegian Federation of Trade Unions, Oslo. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Trade union nevs buUetin from norway, Landsorganisasjonen i 
norge Folkets Hus. Oslo. 
TUDOMANTOS SZOCIALIZMUS Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
J6zsef Nominatae. Sectio scientiae socialismi. Odg. ur. dr. Racz Jinos. Izd. 
Universitatis Szegediensis de Attila Jozsef Nominatae. Sectio scientiae socia­
lismi. Szeged. Izlazi povremeno. 
Adresa: Universitatis Szegediensis de Attila Jozsef Nominatae Sectio scien­
tiae socialismi. Szeged. 
UKRAINS'KIJ ISTORIČNIJ ŽURNAL. Organ Institutu istorii Akademij nauk 
ukrajins'koj RSR Institutu istorii Partii CK KP Ukraini — Filialu Insti­
tutu Marksizmu-Leninizmu pri CK KPRS. Gl. ur. P. M. Kaleničenko. Izd. 
Institut istorii Akademij nauk ukrajinskoj RSR Institut istorii Partii CK 
KP Ukraini, Kiev. Izlazi mjesečno. 
Adresa redakcije: »Ukrains'kij istoričnij žurnal«, Kiev 5, bul. Gorkoga 3. 
VIERTELJAHRSHEFTE F O R Z E I T G E S C H I C H T E . Gl. ur. Helmut Kraus-
nick. Izd. Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart. Izlazi kvartalno. 
Adresa: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart 1, Neckarstr. 121. 
^ L T W I R T S C H A F T L I C H E S A R C H I V , Review of World Economics. Zeit-
schrift des Instituts fiir Weltwirtschaft, Kiel Journal of the Kiel Institute 
of World Economics. Gl. ur. Anton Zottmann. Izd. Institut fur Welfwirt-
schaft an der Universitat Kiel. Izlazi kvartalno. 
Adresa: Institut fiir Weltwirtschaft an der Universitat Kiel, Kiel, Diistern-
brooker Weg 120/122. Bibliothek 23 Kiel-Wila, Mechlenburgerstrasse 2—4. 
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WISSENSCHAFTLICHER DIENST FOR OSTMITTELEUROPA. Gl. ur. Dr. 
Wernfried Pfaff. Izd. Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg an der 
Lahn. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Dr. Wenfried Pfaff, 355 Marburg, Emil-von-Behring-Weg 7. 
WISSENSCHAFTLICHER DIENST SODOSJEUROPA. Gl. ur. Hans Hard. 
Izd. Siidost-Institut Miinchen. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Siidost-Institut, Miinchen 15, Gulstrasse 7. 
WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY. Gl. ur. J6zef Urbanowicz. Izd. 
Ministersrwo obrony narodowej •wojskowy Institut historyczny. Warzawa. 
Izlazi kvartalno. 
Adresa: Ministerstvo obrony narodovej wojskowy Institut historyczny, 
"Warszawa 59, ul. Stefano Banacha 2. 
WORLD MARXIST REVIEW. English edition of Problems of Peace and So-
cialism. Published in Prague, London. Izd. Problems of Peace and Socialism, 
London. Izlazi mjesečno. 
Adresa: Central Books Ltd. 37 Gray's Inn Road London, W. C. IX 8 PS 
England. 
Z POLA WALKI. Kwartalnih pošv(rifcony dziejom ruchu robotniczego. Gl. ur. 
Antoni Czubinski. Izd. Zaklad historii polskiego ruchu robotniczego wyi-
szej szko}y nauk spolecznych przy KC PZPR, ^ a r s z a v a . Izlazi kvartalno. 
Adresa: Zahlad historii poslkiego ruchu robotniczego wyzsej szkoly nauk 
spolecznych przy KC PZPR, •Warszawa, Gomoslaska 18. 
ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT. Gl. ur. Gerhard Bec-
ker. Izd. Deutscher Verlag der •Wissenschaft Berlin. Izlazi osam puta 
godišnje. 




U ČSP 2/1972. nije uneseno ime autorice Marije Sentić uz njen prilog: Bibliografija 
knjiga i brošura o Josipu Brozu Titu 1941—1972. (str. 161—203). Ispričavamo se 
autorici zbog tog propusta a čitaoce molimo da to uvaže. 
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